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' ; .z:Ma. skladala Tamara Obrovac u za.jednici s Treanshist-
- .:':-,arnblont s kojim je nastupila i kao izvodad. Koreo-
-",-.  -  _re osmisl io Rajko Pavl id, areLi ju Robert Raponja.
- ..:.i .ie na lijep nadin zaokrulila zborska izvedba Mise
, : ":-;:e Pere Gotovca, skladane na nadin klapskog pievanja.
- .::Jicii su promovirana nova notna i diskografska izdania
; :::i.ieljene godiSnje nagrade: Boris Papandopulo - Frani
P:racu. .lliroslav Sedak-Beniit - Ladislavrr Fidriit M[i]ivni
:   : i i e l i
. u i iju, ilivoj
.:r - Zdenku Runii6u. Vatroslav l.isinski - Muziikom in-' ':..r rr  j , L ii i
:..i:\'non1 centru Koncertne direkcije Zagreb i Josip An-
. - izdaniu Hrvatska h,adicijska glazba Instituta za etno-
, . : rblkloristiku izZagreba.
Nik5a Njir id
KN J IZEVNO-GLAZBENO-LIKOVNA VEdER
SA STICENICIMA ZAJEDNICE,SUSRET
' .  . ,  GradiSka, 15. l l .  2001. (IKA) - U povodu Mjeseca
-::ske knjige Gradska knjiinica Nova Gradiifra priredila je
: siudenoga kni iZevno-glazbeno-l ikovnu veder sa Sti ienici-
' . Za.iednice Susret Okudani - Ivanovac. Pozdravnu rijed o-
.". : . . 'enima uputi la je ravnatel i ica KnjiZnice prof. Bi l jana
Drkii. Kreatori ciiele vederi bili su Stiienici Zajednice koji su
:.': zar rSetkom programa rehabilitacije.
Z:. iednici programr.r l i jedenia od ovisnosti  govorio. ie To-
:..1\ i\'IiSeti6, koji ie po zavr5etku rehabilitacije ostati
. : ,- : ien kao . jedan od terapeuta. O Zivotu u "paklu droge"
:,rtriio.ie Luka Boiac. Uz glazbeni program, priredena je i
z'la skulptura u drvu i kamenu Maria Dule jednog od
::rr ika Zajednice na ivanovcu. Predstavi l i  su i  l ist Grdel in,
'  .  . ie t iskovina svih kuia zaiednice u Hrvatskoj. U ditaonici
' .  . .znice upri l idena je i  iz loLba strudne l i terature, kao i  bele-
'  : : :ka koja govori o problemu droge, alkohola i pu5enja.
: ::iska knjiinica Nova GradiYka.ie priie dvije godine pokre-
".-. i akciiu prikupljanja knjiga od gradana za potrebe Stiie-
' :.: za.iednice Susret na Ivanovcu, a ujedno vr5e i posudbu
.. '  : ta Sti ienicima, kako bi se u slobodno vri jeme mogli  i  sami
::;zovati. Veliku potporu Sti6enicirna daje i okudanski Zup-
. ,. Iia BoZidar BlaZevid, a upravo ta skrb, kao i duhovna
-.. : : .  ima vel iko znadenje, istaknuo . ie i  Tomislav Mi5eti i  te
- . :ro kako . je to promijeni lo niegov nadin razmi5l ianja i  du-
' nr) ga oplernenilo. U.iedno.ie porudio roditeljima da svaka-
' :a sv'ojim djecorn provode Sto.ie vi5e rnoguie vremena, da
:okuSa.ju razum.ieti, jer upravo roditeljska liubav i zdrava
::: :1.1 moZe na.ivi5e pridoni jet i  da djeca ostanLl na pravom
' - . : - 1 .
PREDSTAVIO SE ZAGREB PIANO TRIO
' 
sklopu ovogodi5nje sezone koncertnog ciklusa Mintara
-:iZao je ansambl Zagreb piano trio koncert 29. studenoga.
{ao dlanovi ansambla zagrebadkoj publici predstavili su se
S:e brenka Poljak, klavir, Vlatka Pehljan, violina i pavle Zaj-
r'e\. \ iolondelo. Na programu Zagreb piano frya na5la su se
-:.':la J. N, Hummela, L. van Beethovena i F. Schuberta.
irrsamblje prvi put nastupio 1997. godine obi l jeZavajudi 200.
rodendan Franza Schuberta. Otada trio uspje5no djeluje izvo-
de6i podjednako djela svjetske komorne literature i d.iela
hrvatskih skladatelja. Godine 1998. trio je pobjedio na natje-
canju mladih glazbenih umjetnika Darko Lukit u Zagrebu, a
1999. godine osvojio je drugu nagradu na Medunaroclnont
natjecanju klasiinih komornih sastava "Charles Hennen" u
Nizozemskoj. Na tom natjecanju Zagreb piano /r"io osvojio.je
i  speci jalnu nagradu kao naibol j i  klavirski tr io. U rujnu 2000.
godine zagrebadki sastav pobijedio je na luledttnarodnont
natjecanju komorne glazbe "TICC 2000" odrZanom u Nor-
ve5ko.i. Trio je sudjelovao u radu Medunarodnog festivala
kontorne glazbe "Orlando" u Nizozemsko.j pohacla.iuii ma.i-
storske tedajeve kod gudadkog kvarteta Borodin, Grieg trryo,
Sandora Devicha i  Milana Skampe. Trio ie sudjelovao r u ra-
du 4. medunarodnog susreta kontorne glazbe u lzraelu, radeii
s dlanovima Julliard lcvarteta i Emerson kvarteta, te s Isaacorn
'Sternom 
i Leonom Fleisherom . Zagreb piano rrio nastupio.ie
i uz Hrvatski kontorni orkestar u izvedbi Beethovenova tro-
strukog koncerta.
Svjet lana Mart inovid
Glas Koncila, br. 50. 2001.
PJESNIEK O-GL AZBENA VEEER U
ZAGREBAETOT ZUPT SV. JOSIPA
Zagreb, 9. 12. 2001, (lKA) - Pjesnidko-glazbena veder na
kojo. i  su nastupi l i  pi ianist Tibor Naglid i  piesnik Nikola
Kuzmii id priredena je u nedjel iu, 9. prosinca, u sklopu redo-
vitih mjesednih tribina koje se odrZava.iu u zagreba(koj Zupi
sv. Josipa. U glazbenom dijelu programa izvedeno ie d.ielo
Roberta Schumanna Kreisleriana op. 16, dok .le Kuzmidii
proditao neke od svojih p.jesarna. Mladi pijanist Naglii roclen
,ie 1979. u Zagrebu. Na Glazbenoj akademiii Karol Szynta-
novski u Katowicama diplomirao je 2000. godine. Trenutadno
pohada magistarski studij Glazbene akademije u Zagrebu.
IZ INOZEMSTVA
FRANJEVKE PJEVALE ZA SPALJENI SAMOSTAN
Na prvu nedjelju do5aSia, 2. prosinca, u Hrvatskoj katoliikoj
ntisiji u Berlinu Skolske sestre Franievke Krista Kralja Bosan-
sko-hrvatske provincije predstavile su svoj CD i kasetu J{eka
te lnale, Gospodine moj, sva tvoja svorenja. Zbor sestara
dinile su sestre iz Osiieka, Zagreba, Klo5tra Ivaniia, Bugojna,
Livna iBerl ina. P.ievale su na misama u l0 i  l2 sati  u crkvi sv.
Klementa, a nakon misa pievale su u veliko.i dvorani misilskog
centra. Svoju zajednicu predstavile su na panou uz tekst i
fotografrje. Prve sestre doSle su u Bosnu (Visoko i Sara.ievo)
iz Maribora 15. srpnia 1929. godine na molbu t ianjevaca Bo-
sne Srebrene. Preuzele su domaiinske duZnosti u franievad-
kom sjemeni5tu i konviktu. Te dviie podruZnice bile su sastav-
ni dio nrariborske provinciie do 1942. godine kada je osnova-
na Bosansko-hrvatska provincija sa siediStem u Sara.ievu.
